












































GEIBUN オープンエアミュージアム in 環水公園
















































































「CODON －over the water ’13」
後藤敏伸（芸術文化学部教授）
「表出 －WIRE WORK 013-Ⅰ－」







「CODON － over the water ’13」後藤敏伸（2013）
「クモの巣プロジェクト」記念撮影をする観覧者（2013）
「eura」齋藤晴之（2013）
「どこからきて どこへいくのだろう そしてここはどこなんだろう」平田昌輝（2013）「表出 － WIRE WORK 013- Ⅱ－」中村滝雄（2013）
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